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Personnel 
des Bibliothèques 
D I S T I N C T I O N S H O N O R I F I Q U E S 
LEGION D'HONNEUR 
Est promue Officier : 
Mlle MALCLES (Louise-Noëlle), conservateur en chef à la Bibliothèque 
universitaire de Paris. 
(Décret du 9-4-1968, J . O. du 14 avril 1968, p. 3840). 
Est nommée Chevalier : 
Mlle G A R R I G O U X (Alice), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 9-4-1968, J. O. du 14 avril 1968, p. 3840). 
ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Est promu Officier : 
M. POGNON (Edmond), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale. 
Sont nommés Chevaliers : 
M. COURET (René), conservateur de bibliothèque au Service historique de 
l 'armée. 
Mlle CHAPELLE (Antoinette), conservateur à la Bibliothèque universi-
taire de Toulouse. 
Mme COSTE (Marie-Madeleine), épouse GAUTHIER, conservateur des 
bibliothèques de France, détachée auprès du Centre national de la 
recherche scientifique, à Limoges. 
Mlle CROMBEZ (Odette), conservateur à la Bibliothèque municipale classée 
de Lille. 
(Décrets du 11 mai 1968, J. O. du 23 mai 1968, pp. 5145, 5141 et 5146). 
MEDAILLE D'HONNEUR DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 
Médaille de vermeil 
M. MONSCAVOIR (Maurice), bibliothécaire municipal à Vernon (Eure). 
Médaille d'argent 
M. ROSSIGNEUX (Marcel), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
d 'Autun (Saône-et-Loire). 
(Arrêtés du 28 décembre. 1967, B. O. des décorations, médailles et 
récompenses du 2 juin 1968, pp. 337 et 354). 
